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TU A BOSTON I JO A CALIFÒRNIA 
El PP (ex-AP) de Riudoms va i presenta una moció 
al Ple Municipal del dia 30 de m,alg consistent a de-
manar la dimissió del ministre d 'agricultura espanyol 
senyor Carlos Ramera i la del seu homòleg català 
senyor Miró i Ardèvol per llur ineficàcia provada en la 
·solució de la greu crisi del sector de l'avellana. 
Sense entrar en la causa que motivà la moció -
que. sens dubte. és justa i justificada- aquesta vota-
ció, des d 'un punt de vista de la dialèctica partidista 
nostrada. presenta diversos elements força vistosos, 
En primer lloc crida l'atenció la pràctica unanimita t 
de tots els grups. oposició inclosa. Aquest fonomen és 
ben poc freqüent al nostre consistori. penseu que. 
sense anar més lluny i a tall d'exemple. setmanes 
abans. davant. també. d 'una causa justa. com és la 
casa de cultura. el COR i el PP s'abstingueren d'apro-
var-ne el projecte d'obres. 
En la votació el grup de CiU no va tenir cap mania 
d'erigir-se en botxí d'un membre del govern del seu 
propi partit. com és el senyor Ardèvol. Tot sigui per te-
nir la parròquia pagesa contenta. Un altre: el grup 
unipersonal d'ERC (ex-UPM) tampoc no va tenir cap 
inconvenient a donar-hi suport malgrat que la pro-
posta de moció venia de qui venia: quan aquest 
grup polític va plantejar el monument a LA PAU com 
alternativa al "monumento a los Caídos" alguns mem-
bres d 'AP (ara PP) es van enfilar per les parets i. 
d'aleshores ençà. d'aquella proposta no se'n sap ni 
rifa ni rafa. En aquesta ocasió, pel que es veu. va pre-
va ldre allò de "tan se val el sexe si l'amor és pur" o d it 
altrament: quan el motiu s'ho val, c llò que menys im-
porta és qui fa la proposta. I el darrer: l'única dissi-
dència es produí en els rengles del grup municipal 
socialista PSC (PSC-PSOE) ja que un dels seus dos reg i-
dors no es va voler doblegar a exigències conjuntu-
rals i, conseqüentmer;tt. no va trencar la disciplina de 
partit i. bo i guardant fidelitat al seu ministre. va votar-
hi en contra. mentre que l'altre regidor d'aquest 
grup. en un rampell d'infidelitat, va votar-hi a favor a l 
costat del PP. CiU. COR i ERC. I a mi . no sé perquè. 
aqu.esta bifurcació del vot socialista em recordà el tí-
tol d'una pel.lícula molt celebrada dels anys seixan-
tes o setantes: "Tu a Boston i jo a Califòrnia". Un 
proverbi xinès diu: encara que l'avellana sigui cosa 
sana si avui surts de solc demà possiblement canviïs 
de carril. 
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